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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya jika tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
















”Sesungguhnya sesudahnya kesulitan ada kemudahan” 
(Q.S Al Insyirah 6) 
”Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 
diperbuatnya”. 
 (Ali Bin Abi Thalib) 
”Mulailah menulis dengan menuliskan hal-hal yang kau ketahui.Tulislah 
tentang pengalamanmu sendiri”. 
 (J.K Rowling) 
”Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah”. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 
pembelajaranMatematika Menggunakan model pembelajaran kontekstual. Subyek 
penelitian adalah Siswa kelas V SDN Sentul 02 yang berjumlah 29 siswa. Sumber 
data dalam penelitian ini adalah Data hasil belajar siswa, Data guru selaku 
peneliti, Data keaktifan siswa. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, 
dokumentasi, tes. Prosedur penelitian meliputi tahap identifikasi masalah, 
persiapan, penyusunan rencana tindakan, implementasi tindakan, dan pengamatan. 
Proses penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri 
dari empat tahap, yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran 
Matematika. Adapun peningkatan keaktifan pembelajaran pada kondisi awal 
siswa menunjukkan bahwa banyak siswa yang aktif 38% atau sebanyak 11 anak 
dari 29 siswa. Banyak siswa yang kurang terlibat dan tidak aktif dalam mengikuti 
proses pembelajaran 62% atau sebanyak 18 anak dari 29 siswa. Pada siklus I 
diperoleh data bahwa banyak siswa yang aktif  18% atau sebanyak 18 anak dari 
29 siswa. Banyak siswa yang kurang terlibat dan tidak aktif dalam mengikuti 
proses pembelajaran 38% atau sebanyak 11 anak dari 29 siswa.Dari hasil 
observasi pada siklus II diperoleh data bahwa banyak siswa yang aktif 83 % 
matau sebanyak 24 anak dari 29 siswa. Banyak siswa yang kurang terlibat dan 
tidak aktif dalam mengikuti proses pembelajaran 17% atau sebanyak 5 anak dari 
29 siswa.Hal ini membuktikan bahwa dengan penerapan model pembelajaran 
kontekstual dalam  pembelajaran Matematika dapat meningkatkan keaktifan siswa 
. 
  
Kata kunci : Keaktifan Siswa- pembelajaran Matematika- model pembelajaran 
Kontekstual 
 
 
